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IPT perlu proaktif cungkil idea penyelidikan
Kajian hebattidakbermaknajika hasiltidakdapatdikongsibersamarakyat.
nyelidik, kualiti dan kuantiti pe-















































universiti di negaraini. Perkara





































pak penyelidikandi IPT terhadap
kesejahteraanhidup masyarakat
























galanjuga IPT lain yangjuga ber-
hasratmenjadiUniversitiPenyeli-
PENYELIDIK perlu peka kepada etika agar hasil penyelidikjln benar-benar















































'" lidikan dan mentransformasikan
pengajiantinggi,pihakpengurusan





perlu peka kepadaetika penyeli-
dikan kerana kita tidak mahu
menghasilkanpenyelidikanyang
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